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La filosofía hispánica en nuestro tiempo ( 1 9 4 0 - 2 0 0 0 ) 
( S a l a m a n c a , 2 3 - 2 7 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 0 2 ) 
El XIII S e m i n a r i o d e His tor ia d e la F i l o s o f í a E s p a ñ o l a e I b e r o a m e r i c a n a ha t en ido 
dos c o n n o t a c i o n e s d i g n a s d e ser resaltadas: la primera, sus v e i n t i c i n c o años d e ininterrum-
p i d o f u n c i o n a m i e n t o ; la segunda , el t e m a e l e g i d o , p u e s c o n é l s e cerraba el c i c l o d e tres S e -
minar ios d e d i c a d o s al 9 8 . E l d e 1 9 9 8 v e r s ó sobre l o q u e s e ha d i c h o q u e fue e l 9 8 ; e n e l del 
a ñ o 2 0 0 0 s e e s t u d i ó lo q u e h i z o cris is e n e l 9 8 , y e n e l d e e s t e a ñ o s e ha e s t u d i a d o l o q u e 
surg ió de l 9 8 y l o q u e ha l l e g a d o hasta n o s o t r o s , pero centrado e n l o s ú l t i m o s s e s e n t a años 
( 1 9 4 0 - 2 0 0 0 ) . D e e s tá f o r m a s e p a s ó revis ta a los f i l ó s o f o s , in s t i tuc iones y obras q u e conf i -
guran el panorama actual d e la v ida filosófica española . 
1. La filosofía española de nuestro tiempo 
El desarrol lo del Seminar io ha s ido igual q u e e l d e los anteriores: ha es tado d iv id ido 
en s ie te g r u p o s t e m á t i c o s , en cada u n o d e los c u a l e s in terv ienen var ios p o n e n t e s . E n total 
han part ic ipado cuarenta y s e i s p o n e n t e s . L a d i recc ión ha corr ido a c a r g o de l Dr. R o b e r t o 
Albares ( S a l a m a n c a ) , qu ien e x p u s o en la presentac ión un tema p o l é m i c o , a saber: si el ex i -
l io d e los pr inc ipales f i l ó s o f o s y p e n s a d o r e s s u p u s o un corte e n la v i d a f i l o s ó f i c a e spaño la , 
o b i e n é s ta s e fue desarro l lando a u n q u e c o n otras p e r s o n a s . E l pro fesor G u s t a v o B u e n o 
Mart ínez ( O v i e d o ) , t e s t igo y actor des tacado durante e s to s se senta a ñ o s , d e f e n d i ó la s e g u n -
da interpretación, a l e g a n d o que comparar e l transcurso d e los años 1 9 4 0 - 1 9 7 5 a un túnel , al 
final del cual s e v u e l v e a ver la luz c o n la l l egada de la democrac ia , n o es verdad. E n la uni-
vers idad e spaño la , y fuera d e el la, h u b o f i losof ía , aunque fuera e s c o l á s t i c a en la m a y o r í a d e 
los c a s o s . P u s o c o m o e j e m p l o a su profesor , el Dr. E u g e n i o Frutos Cortés ( Z a r a g o z a ) , q u e 
estaba al d ía d e la f i losof ía europea, y, además , la enseñaba . 
N o s e n i e g a q u e la adminis trac ión trató d e ideo log i zar la e n s e ñ a n z a d e la f i losof ía 
(Anton io J iménez , Madrid) , y que la real ización d e las tes is doctorales y d e las o p o s i c i o n e s a 
cátedra e s tuv ieron semicontra ladas (G. B u e n o S á n c h e z , O v i e d o ) , pero n o s e interrumpió la 
enseñanza d e la filosofía. José Vi l la lobos (Sevi l la ) abundó en es te sent ido, seña lando q u e los 
defensores d e la postura rupturista y tenebrista han h e c h o un canon de la f i losof ía española , a 
su ju i c i o , e x c l u y e n t e , porque deja fuera a f i l ó so fos q u e no son d e su agrado. E n este sent ido, 
Eudaldo Forment (Barce lona) puso de manif iesto la presencia y desarrol lo d e la neoesco lás t i -
ca española en la segunda mitad del s ig lo xx . En c a m b i o , Pedro Ribas (Madrid) e x p u s o las di-
f icultades q u e había en la universidad y fuera de e l la para enseñar la f i losof ía marxista, lo que 
suponía l imitar la act iv idad f i losóf ica . A su v e z , Gerardo B o l a d o (Santander) d e s t a c ó el pro-
t a g o n i s m o d e s p l e g a d o por los l l amados « f i ló so fos j ó v e n e s » , q u e pertenecen a la generac ión 
de los nac idos en los años cuarenta, y c o m i e n z a n a enseñar en torno a los setenta. 
C o n c l u y ó e l d ía d e d i c a d o a la filosofía e s p a ñ o l a e n nuestro t i e m p o , c o n d o s p o n e n -
c ias m á s : J o s é L u i s A b e l l á n (Madrid) resal tó q u e la p o l é m i c a sobre la f i l o so f ía e spaño la , 
cont inuidad o ruptura, n o es separable del p r o b l e m a h is tor iográf ico sobre el ser d e España , 
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que , i n i c i a d o por M e n é n d e z Pidal , pro tagon izaron d e s p u é s C l a u d i o S á n c h e z A l b o r n o z , 
A m é r i c o Castro , P e d r o L a í n Entra lgo y C a l v o Serer. A s u j u i c i o , la c o n c e p c i ó n o n t o l ó g i c a 
d e E s p a ñ a h a d e ser sust i tu ida por la d e E s p a ñ a c o m o ent idad his tór ica . P o r su parte, Enri-
q u e B o n e t e Pera les ( S a l a m a n c a ) m o s t r ó la plural idad d e las posturas f i l o s ó f i c a s e x i s t e n t e s 
en E s p a ñ a a través del tratamiento q u e es tos f i l ó so fos dan al t e m a d e la muerte . 
2. Iberoamérica 
El s e g u n d o d ía e s t u v o d e d i c a d o a Iberoamér ica . L o s p o n e n t e s a m e r i c a n o s s e m o s -
traron d iv id idos entre los q u e s e e m p e ñ a n en crear un p e n s a m i e n t o f i l o só f i co lat inoamerica-
n o d e t ipo l iberador, q u e c o m i e n c e c o n e c t a n d o c o n las ra íces d e las culturas i n d í g e n a s , ma-
c h a c a d a s — s e g ú n d i c e n — por l o s c o n q u i s t a d o r e s e s p a ñ o l e s y ahora por l o s imperia l i s tas 
nor teamer icanos (Raúl Fornet -Betancoourt , A a c h e n , A l e m a n i a ) , y l o s q u e parten de l mes t i -
zaje c o m o la verdadera rea l idad cultural d e L a t i n o a m é r i c a . E s t o s , entre l o s q u e s e e n c u e n -
tra L e o p o l d o Z e a ( M é x i c o ) , pref ieren d ia logar c o n la f i l o so f ía europea , s in m e n o s c a b o del 
respeto que m e r e c e n las culturas ind ígenas . D e es ta o p i n i ó n eran también los e s p a ñ o l e s que 
enseñan en Hi spanoamér ica (Germán Marquínez Argote , B o g o t á ) y en Norteamérica (José L. 
G ó m e z - M a r t í n e z , G e o r g i a , EE.UU.), a los q u e s e s u m a r o n el b r a s i l e ñ o A n t o n i o S i d e k u m 
( S a o L e o p a l d o ) y e l austríaco Gunther Mahr (Viena) . A l g o a m b i g u o s , en c a m b i o , se mostra-
ron e l argent ino H u g o B i a g i n i ( B u e n o s A i r e s ) y el m e x i c a n o H o r a c i o Ceruti (UNAM). En 
este debate n o faltó lo que , d e s d e h a c e a lgún t i empo , v i e n e s i e n d o e l t e m a estrel la d e los en-
cuentros de f i losof ía: la cues t ión del género . L a f i lóso fa m e x i c a n a D i a n a d e Val lescar e x p u -
so el i m p a c t o del g é n e r o e n la f i losof ía lat inoamericana. 
Las ponenc ias d e D i a n a d e Vallescar y del profesor cubano Raúl Fornet-Betancourt se 
inscriben e n la actual po l émica : globalización-interculturalidad. Para los partidarios d e la pri-
mera, la g loba l i zac ión es s i n ó n i m o de modernizac ión: h a c e desaparecer formas d e v ida tradi-
c ionales , pero, en c a m b i o , abre oportunidades y const i tuye un gran adelanto para la soc iedad. 
L o s contrarios a legan q u e es to c o n l l e v a la impos i c ión d e un m o d e l o d e racional idad o c c i d e n -
tal ún ico y universal . En el ex tremo del monocul tura l i smo está el mult icultural ismo: todas las 
culturas son e l resul tado d e una cont inua f e c u n d a c i ó n mutua. P e r o s u c e d e que al p r o m o v e r 
las d i ferenc ias é tn icas y culturales , s e contr ibuye a la des in tegrac ión d e la d ivers idad, pues 
d e s m e m b r a la c o m u n i d a d en subgrupos d e c o m u n i d a d e s cerradas. L a interculturalidad, por 
su parte, busca el d i á l o g o entre las d iversas culturas, pero en igua ldad d e c o n d i c i o n e s . Es 
pues una alternativa a la g loba l izac ión neoliberal . Vista la f i losof ía d e s d e la interculturalidad, 
s igni f ica q u e d e b e c o m e n z a r h a c i é n d o s e c o n s c i e n t e d e sus l ími tes culturales , y sol idarizarse 
con el pensamiento del Otro. N o basta c o n tolerarlo. E s t e c a m i n o l l eva a la formación d e una 
universal idad solidaria entre las culturas, a un m u n d o descentrado, libre, sin pensamientos he-
g e m ó n i c o s . Mientras existan culturas diferentes, d icen, habrá posibi l idad d e varios futuros. 
3 . Otros temas 
A l d ía s i gu i en te p u d i m o s e s c u c h a r varias p o n e n c i a s d e d i c a d a s al papel d e s e m p e ñ a -
d o por a lgunas rev is tas señeras , c o m o ínsula ( José L u i s Mora , Madr id ) y Árbol (Sharón 
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Calderón, O v i e d o ) en e l desarrol lo de l p e n s a m i e n t o f i l o s ó f i c o e spaño l , as í c o m o por la f i lo-
sof ía de l d e r e c h o ( S a l v a d o r R u s , L e ó n ) y d e la c i e n c i a ( M i g u e l A . Quintani l la , Sa lamanca) . 
L a s s e s i o n e s d e la tarde e s tuv ieron d e d i c a d a s a la e x p o s i c i ó n d e las n o v e d a d e s b ibl iográf i -
cas y los p r o y e c t o s d e i n v e s t i g a c i ó n d e l o s p o n e n t e s . A h í s e p u d o constatar la v i ta l idad d e 
es tos Seminar ios , por la gran producc ión d e libros y d e proyec tos que están rea l izando. 
Las reg iones y nacional idades — s e g ú n la nomenclatura d e la Const i tuc ión d e 1 9 7 8 — 
son obje to d e a tenc ión e n es tos Seminar ios . Esta v e z f u e A r a g ó n obje to d e una p o n e n c i a por 
parte d e Jorge Ayala (Zaragoza) , quien e x p u s o la v ida filosófica desarrollada por los aragone-
ses durante es tos sesenta años . Por su parte, N e l s o n Orriger (Connect icut , E E . U U . ) , e x p u s o e l 
proyecto filosófico del aragonés Pedro Laín Entralgo: las cambiantes re lac iones entre metafí-
s i ca y c i enc ia . A su v e z , Miser icord ia A n g l é s (Barce lona) s e o c u p ó d e un aspec to d e Catalu-
ña: la d e l e g a c i ó n e n Barce lona del Instituto «Luis V i v e s » d e F i loso f ía del CSIC. 
T a m b i é n e s importante saber c ó m o n o s v e n fuera d e E s p a ñ a , y q u é repercus ión t ie-
nen l o s f i l ó s o f o s e s p a ñ o l e s en e l extranjero . E s t o e s lo q u e m o s t r ó D e z s o Csj te i ( S z e g e l , 
Hungr ía ) re spec to d e Ortega y G a s s e t e n esta nac ión , y A r m a n d o S a v i g n a n o (Trieste, Italia) 
h i z o l o m i s m o r e s p e c t o d e Javier Zubiri en Italia, m o s t r a n d o e l va lor d e su a n t r o p o l o g í a 
c o m o m é t o d o para la b ioét ica . 
4. Filósofos españoles de nuestro tiempo 
A s í l l e g a m o s al ú l t i m o tema: la f i l o so f ía e s p a ñ o l a en nues tro t i e m p o v i s ta a través 
d e sus pr inc ipales f iguras. José L a s a g a (Madrid) e x p u s o los « s i l e n c i o s » d e Ortega y Gasse t 
antes , durante y d e s p u é s d e la guerra c iv i l , que , n o por e l l o , eran m e n o s e l o c u e n t e s q u e sus 
d i scursos hab lados . L u i s A n d r é s M a r c o s ( S a l a m a n c a ) s e centró e n la herenc ia f i l o s ó f i c a de 
Mar ía Z a m b r a n o , y M . a L u i s a Mai l lard (Madrid) e n la c o n c e p c i ó n d e la p a z q u e s o s t u v o la 
f i l ó s o f a m a l a g u e ñ a . C o n e c t a n d o c o n e s t o ú l t imo , Teresa R o d r í g u e z d e L e c e a (Madrid) d e -
ta l ló c ó m o s e fueron incorporando l o s f i l ó s o f o s e x i l i a d o s : pr imero , u n o s p o c o s (Ferrater 
Mora , Franc i sco Ayala y Juan Marichal ) , y tras el res tab lec imiento d e la democrac ia , los de-
m á s , a u n q u e s ó l o s i m b ó l i c a m e n t e , pues todos e l l o s v iv ían enra izados en dist intas n a c i o n e s 
y frisaban y a la edad d e la jub i lac ión . A s í suced ió , por e j e m p l o , c o n Juan D a v i d García B a c -
ca, al q u e Carlos B e o r l e g u i ( D e u s t o ) , principal e s t u d i o s o d e s u obra, i n c l u y e entre l o s inte-
l ec tua le s e x i l i a d o s v a s c o s , lo cual n o s parece una i m p r o p i e d a d . P u e s t o q u e Garc ía B a c c a 
n a c i ó en P a m p l o n a ( 1 9 0 1 ) , c o n buen criterio la doctora A n a A z a n z a E l í o lo i n c l u y e entre los 
f i ló so fos navarros del s i g l o x x 1 . 
S o b r e l o s f i l ó s o f o s m á s rec i en te s , Jorge N o v e l l a (Murc ia ) d e d i c ó u n a p o n e n c i a al 
profesor Enr ique T ierno G a l v á n , qu ien de l c a m p o de l d e r e c h o fue e v o l u c i o n a n d o hac ia la 
filosofía, l l e g a n d o a sobresal ir c o m o f i l ó s o f o marxis ta y teór ico de l a g n o s t i c i s m o . E l teó lo -
g o A v e l i n o R e v i l l a (Madrid) e x p u s o la e v o l u c i ó n inte lectual d e Victor ia C a m p s , s i e m p r e al 
1. Ana AZANZA ELÍO, Diccionario de pensadores. I. Pensadores navarros. Siglos xn-xx, Ed. Euna-
te, Pamplona 1 9 9 7 , pp. 3 1 7 - 3 3 9 . 
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hi lo d e la re l ig ión , pues c o m e n z ó su andadura escr ib iendo sobre los t e ó l o g o s d e la muerte de 
D i o s , der ivó hac ia e l anál is is del l enguaje e n su aspec to pragmát ico , para acabar centrándose 
en l o s pro b l emas é t i cos . A j u i c i o d e esta f i lósofa , para e l hombre a g n ó s t i c o , q u e v i v e en una 
s o c i e d a d secular, la é t ica no t iene otro c a m p o que el cu l t ivo d e las virtudes públ icas , una e s -
p e c i e d e ét ica c iv i l . N o resulta extraño que, al haber e x c l u i d o de la ét ica la d imens ión subjeti-
v a y transcendente , la s u y a a c a b e s i e n d o una ét ica trágica, s e g ú n la ú l t ima or ientac ión d e la 
filósofa barcelonesa , p u e s deja a la persona e n permanente perplejidad (J. Muguerza ) . Dis t in -
to e s el c a s o d e la filósofa va lenc iana A d e l a Cortina, s e g ú n e x p u s o Juana S á n c h e z G e y - V e n e -
gas (Madrid) , p u e s n o s ó l o s e c o n f i e s a cristiana, s ino q u e i n c l u y e la é t i ca crist iana entre las 
l lamadas «ét icas de m á x i m o s » . M á s aún, en su ú l t imo l ibro, Alianza y contrato2, de f i ende la 
inc lus ión d e los va lores d e la gratuidad ( « D i o s e s t a b l e c i ó gratuitamente una a l ianza c o n el 
hombre») e n e l contrato social , or igen y fundamento d e las soc iedades modernas . 
L a f i l o s o f í a d e la re l ig ión — u n c a m p o p o c o c u l t i v a d o e n un pa í s mayor i tar iamente 
c r i s t i a n o — cuenta ahora c o n un f i l ó s o f o d i g n o d e t o d o e n c o m i o : E u g e n i o Trías , s e g ú n s e 
e n c a r g ó d e just i f icar J o s é M . M a r t í n e z - P u l e t (Madr id ) . Trías e s un f i l ó s o f o c o n persona l i -
dad; p i e n s a por cuenta propia, y por e s o v a a contracorriente d e las j ergas y m o d a s f i losóf i -
c a s . S o b r e t o d o , Trías p i e n s a c o n rigor. N o e s u n f i l ó s o f o cr i s t iano , p e r o n o s a y u d a a t o d o s 
a pensar e l f e n ó m e n o r e l i g i o s o , a descubrir las s o m b r a s y los l ími tes o fronteras q u e a c o m -
pañan inseparablemente a la razón. U n a d e e sas sombras d e la razón e s la re l ig ión , al m e n o s 
así e s v i s ta d e s d e h a c e un par d e s i g l o s . S in e m b a r g o , en lugar d e huir o d e d e s e c h a r e s a 
sombra , c o m o h a c e n m u c h o s , Trías desarrol la s u i d e a de l «ser de l l í m i t e » , q u e l e l l e v a al 
descubr imiento d e lo sagrado. 
Si a E u g e n i o Trías hay que agradecerle su aportación a la creación en lengua, escritu-
ra y p e n s a m i e n t o p r o p i o s d e la c o m u n i d a d h i spán ica , l o m i s m o c a b e dec ir d e otro f i l ó s o f o 
catalán, Rubert de Ventos , c u y a teoría d e la h ispanidad «habitable» y la metaf í s i ca del labe-
rinto s e e n c a r g ó d e e x p l i c a r n o s Á n g e l C a s a d o (Madrid) . P o r s u parte, F e l i c í s i m o Va lbuena 
(Madrid) e l o g i ó , m a s n o e x p l i c ó , d e b i d o a la c o m p l e j i d a d de l t ema, la teoría del cierre cate-
gor ia l d e l profesor G u s t a v o B u e n o M a r t í n e z ( O v i e d o ) , al q u e c a l i f i c ó d e ser e l f i l ó s o f o e s -
pañol q u e mejor c o n o c e los saberes d e nuestro t i e m p o , lo q u e le permi te d ia logar c o n cual-
quier c i ent í f i co en su re spec t ivo r a m o del saber. L a s ú l t imas d i ser tac iones sobre la f i losof ía 
e s p a ñ o l a e n nues tro s i g l o corrieron a cargo d e S i m o n a L a n g e l l a ( G e n o v a ) , qu i en e x p u s o la 
incorporac ión d e la h is tor iograf ía d e la E s c u e l a d e S a l a m a n c a durante e l s i g l o x x : Francis -
c o d e Vitor ia , y d e C a r m i n e L u i g i Ferraro (Bari ) , sobre la c o n c e p c i ó n f i l o s ó f i c a del cuerpo 
en la obra d e Laín Entralgo. 
5. Conclusión 
L a s e s i ó n d e clausura e s t u v o reservada a un p o n e n t e d e e x c e p c i ó n : Enrique D u s s e l 
( M é x i c o ) , qu ien habló sobre u n o d e sus termas favoritos: « D e la ét ica a la pol í t ica d e la l ibe-
2. Adela CORTINA, Alianza y contrato, Trotta, Madrid 2001. 
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rac ión» . S u s n u m e r o s o s l ibros l o ava lan c o m o un filósofo d e primer orden, al m e n o s e n el 
ámbito d e la cultura hispánica. Ahora bien, sin quitar un ápice d e verdad a lo que acabo d e de-
cir, y d e reconocer la carga ét ica de su proyec to intelectual , r e c o n o z c o q u e su conferenc ia no 
fue del agrado d e los asistentes . D e j ó m u c h o s porti l los abiertos e n su interpretación de la h is -
toria d e España , d e Europa y, seguramente , d e A m é r i c a . Porque , desfigurar los h e c h o s histó-
ricos para poder construir una teoría é t i co -po l í t i ca — D u s s e l s e decanta por la filosofía mar-
x i s t a — const i tuye una falta de rigor. Frente a la g lobal izac ión , D u s s e l plantea un h u m a n i s m o 
cr í t ico-ét ico , o p u e s t o al h u m a n i s m o e g o c é n t r i c o y fundamentador del cartes ianismo. Re iv in -
d ica al sujeto v i v i e n t e y sol idario , caracterizado por la o p c i ó n é t i ca a favor d e la just ic ia . N o 
es e l sujeto c o m o centro d e d o m i n i o y p o s e s i ó n del m u n d o , s ino el sujeto q u e practica la jus -
ticia c o m o motor d e una soc iedad, d o n d e cada u n o v i v e en armonía c o n los d e m á s . 
L a s ú l t imas palabras de l XIII S e m i n a r i o las p u s o e l director y c o o r d i n a d o r de l m i s -
m o , profesor R o b e r t o A l b a r e s ( S a l a m a n c a ) , qu i en a g r a d e c i ó la aportac ión d e l o s p o n e n t e s , 
la a s idua a s i s t e n c i a d e un nutr ido grupo d e a l u m n o s q u e n o s a c o m p a ñ ó , y s e f e l i c i t ó por e l 
éx i to de l m i s m o , c o s a q u e t o d o s c o m p a r t í a m o s . C lausuró el S e m i n a r i o y, al m i s m o t i empo , 
nos c o n v o c ó al de l a ñ o 2 0 0 4 en e s e m i s m o lugar, e s t o e s , e n e l aula « M i g u e l de U n a m u n o » 
d e la U n i v e r s i d a d d e Sa lamanca . 
Jorge M . AYALA 
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Universidad de Zaragoza 
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XI Congreso Internacional de Filosofía Medieval 
de la SIEPM 
(Oporto, 2 6 - 3 1 de agosto 2 0 0 2 ) 
L a SIEPM ( S o c i é t é Internationale pour l 'Étude de la P h i l o s o p h i e M é d i é v a l e ) , funda-
da en 1 9 5 8 , ce lebra d e s d e e n t o n c e s per iód i camente un c o n g r e s o internacional: in ic ia lmente 
cada tres y d e s d e 1 9 6 7 cada c i n c o años . E l lugar e l e g i d o para a c o g e r es ta reunión c ient í f ica 
en 2 0 0 2 f u e Oporto . L a c iudad e d i f i c a d a e n la m a r g e n d e r e c h a d e l río D u e r o , a l o largo d e 
su d e s e m b o c a d u r a en el At lánt ico , es tá unida por puentes e l e v a d o s c o n la otra margen d o n -
de s e ubica Gaia q u e cons t i tuye otro m u n i c i p i o , f a m o s o por sus cavas junto al río. El origen 
de O p o r t o s e r e m o n t a a un a s e n t a m i e n t o prerromano e n el M o r r o da S é , la c o l i n a d o n d e 
ahora s e yergue la catedral, d o m i n a n d o e l r ío . L o s r o m a n o s es t imularon e l c r e c i m i e n t o d e la 
c iudad, q u e en la é p o c a v i s i g o d a s e conv ir t ió en d i ó c e s i s . Tras las i n v a s i o n e s árabes, la c iu-
dad f u e reconqu i s tada por V í m a r a Peres a f inales de l s i g l o IX. L a ac t iv idad c o m e r c i a l du-
rante la E d a d M e d i a c o n t r i b u y ó a la c r e c i e n t e urbanizac ión d e la Ribeira, d e m o d o q u e la 
c iudad fue c ircundada por una s e g u n d a mural la e n el s i g l o XIV. C u a n d o e n e l s i g l o XVII los 
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